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1. TlávTios ... ovSels  ‘Ершта ефууеи fj фей^етси Ц€ХР1$ &u kóXXos fi 
Kai 0фваХцо1 рХетгикпи.
Omnino nullus unquam amorem effugit aut effugiet quamdiu suus formáé 
decor, suaque oculis acies constabit.
Longosz 121
Nincs s nem is lesz ember a világon, aki a szerelmet elkerülhetné, 
amíg csak lesz szépség, és szemünk, hogy meglássuk.
Prooem. 4.
2. ’Epuin ő ' apa Tráma pda ipa . Kai rrűp Kai iiStup Kai I k v Olki)  д-íwV.
Amori cuncta, ignis, aqua, immo nix ipsa Scythica, sunt pervia.
Szerelmeseknek minden út egyaránt járható, akár tűzön, akár vizen, 
de még ha szküthiai havon vezet is keresztül.
Ili, 5, 4.
3. Kpei t t o v  ... тоГ? ev фрогодсгп' dSeXipoO Krfjpa ovSéK.
Hominibus sapientibus nulla fratre praestantior est possessio.
Bölcs embernek nincs nagyobb kincse a testvérénél.
IV, 24, 3 *
4. То aviTiOfs tjei’iTovor]^ eúbat-povías терттттерог ioni>.
Id, cui assuevimus, nova et insolenti fortunae prosperitate esse acceptius 
sólet.
A  megszokott holmi kedvesebb a hirtelen jött kincseknél.
IV, 26, 3 *
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.H
122 Exemplaria Qraeca
